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ABSTRAK 
Penggunaan teknologi moden dalam mencari rangkaian laluan terpendek 
telah menyebabkan masalah pencarian laluan terpendek antara dua lokasi dapat 
diselesaikan. Kebanyakkan kajian laluan terpendek menggunakan rangkaian yang 
dijana secara rawak yang mana tidak mempunyai sifat rangkaian jalan raya yang 
sebenar. Terdapat pelbagai kaedah klasik yang digunakan untuk mencari laluan 
terpendek. Antara keadah-kaedah yang digunakan adalah Djikstra, Floyd- Warshall 
dan Bellman-Ford. Akan tetapi, setiap kaedah berikut mempunyai kekangan dan 
kelebihan untuk diimplementasi kepada rangkaian jalan raya sebenar. Penilaian akan 
dibuat dengan pengiraan terhadap kompleksiti algoritma serta masa larian 
menggunakan komputer. Berdasarkan penilaian, satu kaedah terbaik bagi mencari 
laluan terpendek rangkaianjalan raya bagi negeri Johor dan Melaka dikenalpasti. 
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ABSTRACT 
Modem technology that is used to find the shortest path had clear up 
problems like finding the shortest path between the two location. Random 
networking, which didn't have the exact road network, is used in most of the shortest 
path's research. There are various classical methods that are used to find the shortest 
path. Some of it are Djikstra, Floyd-Warshall and Bellman-Ford. But every method 
has it's restriction and advantage to implement for the exact road networking. 
Assessment will be done by calculate the algorithm complexion and runtime using 
the computer From the assessment, a proper method is found in order to find 
lohore's and Malacca's shortest path road networking. 
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BABt 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Laluan terpendek selalunya digunakan dalam keadaan seharian seperti 
peIjalanan di antara dua lokasi, samada beIjalan dari satu bilik ke satu bilik 
yang lain, dari satu jalan ke jalan yang lain, atau dari satu bandar ke bandar 
yang lain. Dengan penye1esaian laluan terpendekjuga, laluan yang dapat 
menjimatkan masa dan kos dapat dieari. 
Datajalan raya negeri Iohor dan negeri Melaka digunakan dalam kajian 
ini. Data digunakan bagi menunjukkan perbandingan masa larian di antara 
kaedah-kaedah laluan terpendek yang dipilih. 
Struktur jalan raya yang te1ah meningkat menyebabkan rangkaianjalan 
rayanya bertambah. Ini merupakan satu pertambahan yang baik bagi pengguna 
jalan raya. Dengan ini, terdapat pe1bagai altematif jalan raya di setiap laluan. 
Keadaan ini menyumbangkan kepada masalah meneari laluan terpendek terbaik 
antara dua lokasi. 
1.2 Penyata Masalah 
Walaupun pengiraan laluan terpendek adalah matlamat utama dalam 
banyak sistem pengangkutan dan analisa rangkaian, tetapi untuk mendapatkan 
satu algoritma laluan terpendek bagi rangkaian jalan raya yang sebenar adalah 
sukar. Ini kerana kebanyakkan kajian yang dibuat menggunakan data yang 
dijana secara rawak. Di samping itu, tiada satu pun algoritma yang dikaji oleh 
penyelidik-penyelidik dapat menyediakan algoritma yang terbaik dan dapat 
mengatasi permasalahan yang timbuJ semasa pengiraan laluan terpendek 
dilakukan padajaringan sebenar [19]. 
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Algoritma yang biasa digunakan untuk mendapatkan laluan terpendek 
adalah Djikstra dan digunakan secara meluas pada sistem GIS dan perisian yang 
dibangunkan menerusi model jaringan [2]. Manakala penggunaan algoritma 
Djikstra pula memang diketahui umum kepantasan penjanaan masanya. Akan 
tetapi, algoritma ini hanya mencari laluan bagi nod yang bersumber tunggal 
(single source shortest path). Larian terpaksa dilakukan berulang-ulang kali 
bagi mendapatkan laluan terpendek bagi nod yang dikehendaki. Pencarian 
kaedah yang terbaik diperlukan bagi memperbaiki masalah ini 
Algoritma Floyd-Warshall merupakan algoritma yang terbaik bagi 
mencari laluan terpendek , tetapi mengambil masa pengiraan yang lama [2]. Ini 
berlaku kerana algoritma Floyd-Warshall menganggap setiap nod adalah nod 
punca. Manakala nod punca ini juga boleh dijadikan sebagai nod destinasi. 
Algoritma Belman Ford pula hanya memperbaiki sedikit kelemahan 
yang ada pada algoritma Djikstra untuk kes-kes tertentu tetapi tidak dapat 
memperolehi keputusan yang lebih baik dari algoritma Djikstra [2]. 
